













































































































8社合計の海外生産台数は 1,155万台で過去最高となり，海外生産と輸出を 8社合計すると 1,776








表 1　乗用車 8社の 2007年生産，輸出，販売実績（単位台）
国内生産 海外生産 輸出 海外生産＋輸出 国内販売
トヨタ自動車 4,226,137 4,308,553 2,666,140 6,974,693 1,587,335
ホンダ 1,331,844 2,579,969 707,049 3,287,018 621,884
日産自動車 1,179,080 2,252,318 646,140 2,898,458 720,973
スズキ 1,218,297 1,377,882 406,838 1,784,720 676,246
三菱自動車工業 846,083 565,892 572,312 1,138,204 226,915
マツダ 995,511 291,297 802,976 1,094,273 254,136
ダイハツ工業 786,601 69,570 153,742 223,312 626,868
富士重工業 475,850 109,178 251,839 361,017 225,818








































円で，1998年度 1兆 6千億円に比べ，13倍の伸びである（西條都夫，2008.3.31，p. 9）．なかでも























































2） トヨタは 2005年度にはダイハツに 29万台を生産委託し，新たに 1,300 cc～ 1,500 cc級の小型車 2車種の
生産を 13万台委託する．この結果，2006年度のダイハツが生産するトヨタ車は計 8車種で生産台数は前年





























































































































































































例えば，熟練工 2人でしていたガラスの組み付け作業を作業者 1人とロボット 1台で行う．車体運
搬装置をロボット化する．「最も難しい工程が劇的に簡単になった」とトヨタの内山田生産担当副
社長はいう（黒沢・北沢・奥平・堀田，2007.12.18，p. 11）．ロボットを 1千台超と刷新前の 3倍
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This paper examines methods that yield the profit margins of Japanese automobile companies. It 
deals with management that yields larger profit margins through the division and expansion of processes 
from a global point of view. The division and expansion of sales and production processes make it 
possible to yield larger profit margins. In order to yield larger aggregate sales revenues, it is important 
to bring new products to market in the globe. Through the centralization and division of research and 
development processes, we try to bring new products to market and to reduce our manufacturing costs 
in the globe. In order to create cutting-edge industrial technology and a new method of manufacturing, 
Management must prepare research and development processes in Japan.
